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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan 
pengadaan beras di Perum BULOG Subdivre Surakarta, kemudian untuk 
mengetahui dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian 
intern pengadaan beras pada Perum BULOG Subdivre Surakarta. Langkah 
penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara teori dalam standar 
operasional perusahaan (SOP) dan observasi dilapangan nyata yang telah 
dilakukan oleh penulis. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kekuatan dan 
kelemahan dalam sistem pengendalian intern pengadaan beras pada Perum 
BULOG Subdivre Surakarta. Kekuatan yang ditemukan antara lain: sudah ada 
pemisahan fungsi yang terlibat dalam pengadaan beras pada Perum BULOG 
Subdivre Surakarta, dokumen tersebut telah di sahkan oleh pejabat yang 
berwenang, dokumen-dokumen yang digunakan juga memiliki nomor seri 
tercetak, catatan akuntansi yang dihasilkan didukung oleh sumber dan dokumen 
pendukungnya yang lengkap. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern adalah 
fungsi gudang menerima dan melakukan penyimpanan barang yang masuk. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran sebaiknya Fungsi 
penerimaan dan fungsi gudang pada Perum BULOG Subdivre Surakarta harus 
dipisahkan. Pemisahan ini untuk mengurangi risiko pengelapan dan kecurangan 
terhadap kuantitas maupun kualitas barang yang diterima dan untuk menghasilkan 




















INTERN CONTROL SYSTEM EVALUATING OF RICE SUPPLYING AT 
SUBDIVRE BULOG PERUM SURAKARTA 
 




The purpose of this research is to know the prosedur of rice suppliying and to 
evaluate the strength and weakness of intern control system in subdivre Bulog 
Perum in Surakarta. The steps of this research by comparing between SOP theory 
and the real observations which had done by writer. From the research, the 
strength things that had found are: there was already the function separation which 
mixed up within supplying of rice in BULOG Perum and it had legalized by the 
power official. The used documents also had series number that were printed, and 
supported by sources and the complete documents. The weakness of intern control 
system was the function of storeroom which accepted and saved the input objects. 
Based on the research, the writer suggests that the functions of acceptance and 
storeroom  at BULOG Perum should be separated. This separation to reduce the 
risk of corruption toward quality or quantity.That accepted and to produce the 
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